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Залежно від суті і характеру вибіркової дисципліни доцільно
запропонувати і предметний тренінг, який потребує відповідно-
го методичного забезпечення та практичної участі в ньому кож-
ного студента. На відміну від модульних завдань, де студенти
викладають свою думку (рішення, розуміння, точку зору) індиві-
дуально, тобто кожен окремо, предметний тренінг слід базувати
на колективній думці (робочі, творчі групи) і також дійти до спі-
льного кінцевого результату з урахуванням різних позицій кож-
ної робочої групи, але з обов’язковим застосуванням методу по-
літики узгоджень та індивідуальної оцінки кожного студента.
Предметний тренінг має бути підсумковим заняттям і давати
завершену уяву та оцінку рівня засвоєння знань з вибіркової дис-
ципліни.
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ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ РОБОЧОГО ЧАСУ ПІД ЧАС
АУДИТОРНОЇ РОБОТИ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ
«АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
У сучасних умовах актуальним завданням під час викладання
економічних дисциплін є формування у молодого покоління
професійних знань, уміння та навиків, які забезпечують зв’язок
теорії з практикою, оволодіння сучасними засобами обробки
інформації, заданої в умовах реального виробничого процесу.
Активно цьому процесу сприяють застосування педагогічних
технологій, які забезпечують оптимізацію навчального процесу
студентів — вибір найкращих форм і методів навчання, які забез-
печують досягнення максимально можливого рівня навчання сту-
дентів, найкращих результатів у формуванні професійних знань,
умінь і навиків молоді при мінімальних витратах часу і зусиль як
педагога, так і студентів. Оптимізація сприятиме залученню до
навчального процесу нових засобів навчання, які звільнять викла-
дача від рутинних, але необхідних елементів роботи.
Для досягнення цієї мети необхідно застосовувати різні мето-
ди та форми навчання залежно від: виду аудиторної роботи;
кількості студентів у групі, їх інтелектуального та загально-
освітнього рівня, здібностей; конкретного ситуаційного завдання,
яке розглядається під час заняття; рівня інформаційних техно-
логій; способів і прийомів подання та обробки інформації.
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Діалектичних підхід до оптимізації організації праці у нав-
чальній діяльності полягає у постійній логічній роботі педаго-
га над удосконаленням навчально-виховного процесу сту-
дентів як під час підготовки до кожного заняття, так і
безпосередньо під час заняття — виходячи з конкретної нав-
чально-виховної ситуації та індивідуальних навчально-
пізнавальних можливостей студентів.
Ключовим критерієм для розв’язку задач виробничо-фінан-
сового характеру під час проведення практичних занять з нав-
чальної дисципліни «Аналіз господарської діяльності» є застосу-
вання математичних дій, які сприятимуть оволодінню навиками
кількісної обробки інформації.
Важливим моментом для поглибленого оволодіння практи-
чними навиками є інтерпретація одержаних результатів дослі-
дження — формування висновків і надання пропозицій, що до-
зволяє студентам за допомогою актуалізації засвоєних ними
математичних знань і вмінь алгоритмізувати розрахунки, усві-
домити розглянутий метод диференціації економічних показ-
ників і в подальшому оперувати ними для розрахунку впливу
на результативний показник.
Для повного засвоєння студентами навчального матеріалу до-
цільно застосовувати також графічну інтерпретацію рівня (динамі-
ки) економічних показників підприємства. За допомогою графіків
необхідно відобразити одержані на практиці дані для графічного
представлення динаміки економічних показників та/або з послі-
дуючим вираженням взаємозалежності між економічними показ-
никами через математичні функції. Таку інтерпретацію поставле-
них завдань можуть спростити застосування або графічних
модулів у програмному забезпеченні Microsoft Office, або графіч-
ного калькулятора, що надає можливість оперативно відображати
графіки без додаткових витрат часу.
Швидка побудова графіків залежності між економічними по-
казниками дозволить педагогу сконцентруватися на економічній
сутності та аналізі одержаних результатів дослідження.
Застосування кількісних математичних методів і графічних
засобів обробки інформації сприяє підвищенню ефективності
навчального процесу при викладанні дисципліни «Аналіз госпо-
дарської діяльності», надає можливість удосконалювати підго-
товку майбутніх економістів з метою набуття ними навиків як
майбутньої професії, так і самостійного опанування сучасними
засобами обробки аналітичної інформації.
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Компетенція викладача як експерта базується на володінні
інформацією, її систематизації та перетворенні систематизова-
ної інформації у знання, які повинні бути доведенні до студен-
тів. УВ більш абстрактному розумінні, професійна діяльність
викладача як експерта пов’язана із узагальненням та передачі
узагальненого.
З функціональної точки зору змістовною складовою продукту
та одночасно способу організації викладацької діяльності є —
експертиза.
Викладач як експерт демонструє не стільки знання, скільки
вміння формувати особливий погляд на їх основі.
Чим унікальніше спосіб узагальнення і презентації узагальне-
ного, тим більше відповідає викладач статусу експерта та вище
статус самої експертизи.
Поняттям, безпосередньо пов’язаним з експертизою, є оцінка.
Експерт розуміється на цінностях, йому відома їх ціна і він пови-
нен бути професіоналом їх переоцінювання. В цьому сенсі зміст
експертної діяльності викладача полягає у підтримці/зміні ціни
визначених форм, аспектів та атрибутів знання. Експерт-
викладач знає, перш за все, яке знання має цінність. Ще в більшій
мірі він усвідомлений у тому, з якого боку його потрібно подати,
щоб воно було оцінене. Та перш за все викладач як експерт про-
являє себе у тому, до якої міри та яким чином ті чи ті знання по-
трібно цінувати.
Якщо свою функціональну роль викладач обмежує лише тран-
зитом знань — він не експерт, а тому і не професіонал. Власне
тому викладачеві як експерту необхідно не тільки проявляти обі-
